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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konsumsi minyak bumi dan harga minyak mentah terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Autoregressive
(VAR) dengan menggunakan data time series tahunan dari tahun 1967 hingga 2012. Hasil penelitian melalui uji Granger causality
menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara konsumsi minyak bumi dan harga minyak mentah terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh uji impulse response function dimana guncangan yang diberikan oleh
konsumsi minyak bumi dan harga minyak mentah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Sehingga disarankan kepada pemerintah agar lebih bisa mengontrol konsumsi minyak bumi di Indonesia, dikarenakan
saat ini produksi minyak bumi sudah semakin menurun sementara konsumsi minyak bumi terus meningkat. Selain itu juga
pemerintah dapat menambah pembangunan kilang-kilang minyak baru dan menganjurkan pemakaian energi baru terbarukan agar
tidak selalu bergantung pada minyak bumi.
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